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Bahnbestimmung des Planeten (67)- Asia.  Von Herrn Prof., Dr. J. Frischaztf. 
(Auszug sue einer in  der kaiaerl. Akadeiuie der Wissenschaften surgelegten Abliandlung.) 
AUS den vier  ersten Erscheinungen d i e m s  Planeten erhielt icIi foIgencIe firif Norinalorte: 
Mittl. Berl. Zt. Mittl. AR Mittl. Decl. Zahl der Beob. - --
I. 1861 Apr. 25,5 236'44' 19"1 -15'18'21"3 20 
11. : Ju l i  21,5 228 9 4138 -11 1 3435 5 
111. 1862 Dec. 2,s 55 13 592 +13 21 4297 17 
IV. 1864 Marz 1,s 144 48 1234 + 6 26 3 8 ~ 0  6.5 
V. 1865 Ju l i  3,s 278 16 3 9 ~ 9  - 1 1  22 4930 30.28 
Das Aequinoctiuni ist bei den Orten I.-I\'. das  miftlere von 1862,0, fur den Ort 1'. d a s  von 1865,O. 
Aus diesen Yositioneo ergeben s icb mit Beriicksichtigung der Jupiter- und Saturnst6rungen folgende wahrscheinl. Elemente: 
Epoche: 1865 Jan. 7.0 mittl. Bed. Zeit. 
Osculation 1865 Jan. 7,O. 
Mittl. Aequinoctiuni 1862,O + t. 
= 296' 3' 7"19 
I z 306 4 17965 +50"226t 
fi = 202 41 2990 +52,422t 
i = 5 59 39909 - 0 , 4 1 2 t  
@ = 10 39 52183 
p = 941"50900 
logs =.Or3841214. 
Die Darstelluog der Normalorte ist folgeude : 
d a  COT 6 dd 
-. - 
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11. -134 + 0 , 6  
111. 030 -076 
IV. - 0 3 1  +0,1 
v. +o,s -011 
~ 
, 
Aus diesen Elementen erbalt man folgende Oppositioos- 
Ephenieride Fiir die fiinfte Erscheioung : 
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@ &' 0 Dec. 14,  21'10"', Lichtstarke = 0 , 5 5 ,  Helligkeit 11,7. Grijsse. 
Urn die rechtwinkligen Coordinntenstiiningen i n  Elemen- 
tenstihungen zii verrvandeln kann man sich auch folgender 
Fornieln bedieneri, N O  x,,, yo, z,, . . . . a , ,  . . . . Griissen fGr 
die Zeit t sincl ,  welche sich auf das Osculationsdatum t o ;  
x = xo+ ,t, y = yo+ g, 2 = zo+ (. . . a = ao+ An, . . . 
dieselberi Griissen a d  das Oeculationsdatuni t bezogen : 
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1 parait que jusqu'ici les astrononies ont ignork I'existence 
g u n  trait6 sup la coniAte de 1558, Bcrit par Pnul flabricius, 
mathematicien de  I'empereur cl'Autriche, autenr dont nous 
connaissions &jh In clkscription dee riiouvenlents de la conihte 
de  1556. 
Un exemplaire s'en trouve 
dans la bibliothi?que royale de la Haye, exelnplaire sur  lequel 
cle fixer Illon at tent ion,  
E,6crit contient la  dkscription de la de 55g est 
iutitul6 : 
ORATIO ET CARMEN DE CAROL0 V. 
CAESARE MORTUO. 
Jk 
GRATULATIO FERDINAND0 1. 
AUGUST0 CAESAR1 DESIGNAT0 SCRIPTA. 
Cependant ce  trait6 existe. 
CanZpbell a eu la  
DESCRIPTIO COMETAE 
qu i  flagrauit anno M. D. LWI.  Mense Augusto. 
2 k v p ,  h . s i ~ a  ( H  + a,) sin i, - sill i$ k2 Ap + O2 + P'Pi = 
I Si?l 11'. k' p .sill ( 2  i, + hi) 
DESCRIPTIO ITEM 'I'RltiM MOTiSTRORUil EODENI LOCO 
E T  TEMPOKE NATORUM E T  ALlA QUAEDAM. 
Autore Pnulo Fabricio Caesaris et archiducuni Austriae 
filatlleniatico lledicinae Doctore. 
L'hcrit es t  assez pauvre e n  donnCes astronolniques, niais 
iI  y a an frontispice utte vignette qui contient six obser- 
vations de Fabrici7is Iu i  - m&me et  m e  s e p t i h i e ,  post6rieure 
de  huit jours,  faite par  le prince Ferdinnnd. 
Malheureusenient j e  n' y trouve nullepart d' indication 
exacte sur l es  dates des  observations. 
Cependant i I  nie paraissait qiie la conibinaison d e s  
observations nouvellenient dkcouvertes, avec les  donnkes dont 
Olbers a fait usage pourrait conduire B une cl6terniination 
A cet effet j'effectuai quelques cal- 
cnls ,  i I  J a deux a n s .  E n  retrouvant un de  ces  jours le 
Mknioire manuscrit oh je consequai les dbtails de ces  recher- 
clies, j e  conqus le  pro.jet d'en offrir nne courte notice aux 
I plus exacte de I'orbite. 
l o g a  = logs,+ log if - ( 3 
cos 0: A a  - A p  AQ = 
sin 1 . a sin ( 2  Q,, + A Q) 
Av = " 
e sin (.. -j- y )  
An- A,Q = At1 - A V  
A M  = A E  - e,, I'OR E -+ - A E  -s in EAe ( A:) 
An 
* a ,  
wo l o g f  iiiit dew Arguinente q = - aus der im Berliner 
Jahrbuche fiir 1858 angegebenen Tafel entnomnien wird. 
G r a t z ,  1866 Oct. 1 4 .  Dr. Johnizn F?*ischniAfe 
I lecteurs des Astronomische Nachrichteu. 
